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In memoriam 
Aníbal Quijano Obregón (1930-2018)
El 31 de mayo de 2018 la muerte truncó la vida del ilustre sociólogo Aníbal Quijano Obregón. Este acontecimiento ha causado una gran conmoción en el mundo intelectual, político y social de América Latina. 
Sus teorías sobre la idea de raza, la colonialidad del poder y el eurocentrismo 
constituyen una línea divisoria en la historia del pensamiento crítico.
Nació en  Yanama, distrito de la provincia de Yungay, departamento de 
Áncash, Perú, en 1930. El mundo andino fue su casa, a la que siempre regresó. 
Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, donde se doctoró en Letras en 1964. Posteriormente, realizó 




Durante varios años se dedicó a la docencia en varias universidades de 
América Latina y Estados Unidos. 
De inmensa lucidez teórica y analítica, su obra fue tan diversa como 
impactante y, por momentos, dispersa. En la Universidad de San Marcos, 
donde fue estudiante y profesor, mantuvo una activa vida política, por la 
cual fue perseguido y encarcelado en 1948 y en 1950.
Más tarde, realizó diversos estudios sobre sociología y política. Fue in-
vestigador de la CEPAL durante su exilio en Chile. Fundó y dirigió la revista 
Sociedad y Política en los años 70 y 80. En los 90, sus textos se reprodujeron 
vertiginosamente. Fueron traducidos a varias lenguas y divulgados en toda 
América Latina, África, Asia y Estados Unidos, Canadá y Europa. Desde 2010 
hasta la actualidad dirigió la Cátedra América Latina y la Colonialidad del 
Poder en la Universidad Ricardo Palma.
En 2017, la 58.a edi ción del reconocido concurso literario Casa de 
las Américas de Cuba le otor gó el premio especial de ensayo Ezequiel 
Mar tínez Estrada por su obra Cues tiones y horizontes. De la dependencia 
históri co-estructural a la colo nialidad/descolonialidad del poder. “Antología 
esencial de uno de los grandes pensadores latinoamericanos de las últimas 
décadas, que ha contribuido como pocos a la comprensión de los desafíos 
más apremiantes de nuestras sociedades”, según opinión del jurado de la 
prestigiosa institución.
La originalidad de sus ideas y de sus aportes teóricos se reflejó en el 
reconocimiento internacional de su figura. Su obra ha inspirado no solo a 
varias generaciones de científicos sociales críticos, sino también a movi-
mientos y organizaciones libertarias, emancipatorias y anticoloniales en 
América Latina y África.
La Revista de Sociología se solidariza con sus familiares, amigos y colegas 
por esta lamentable pérdida.
